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Vaciar el Espejo
by Fred Alsberg Translated by Cynthia Peña
Un fleco de pelo blanco
enmarca sus ojos espectrales de lémur
él se sienta a la orilla del lecho,
y el libro en sus manos
le recuerda de cuando, de niño,
las páginas pasadas eran como olas.
Le parecía que su cuerpo,
ajado  y seco entonces, se había ondulado ahora;
se sentía encogerse hacia adentro
por barrigas de aves y peces,
por conchas y conchas más pequeñas  y más pequeñas aún,
hasta que por un momento, él mira hacia afuera
desde una sola célula,
antes de disolverse en el agua
que se remienda sin dejar cicatriz alguna,
un mar que se abre hacia la nada
donde Buda vino a sentarse y descansar.
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